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Centrum jazykové přı́pravy (dřıv́e Kabinet jazykové přı́pravy) vzniklo ve stej-
né době jako jeho domovská Fakulta sociálnı́ch věd, tedy v akademickém roce
1990/1991.
Našı́m poslánı́m je poskytovat výuku modernı́ch cizı́ch jazyků, která rozvı́jı́ schop-
nosti komunikovat na odborné úrovni a inspiruje k profesnı́mu i lidskému růstu.
Obr. 1: Lektorky Centra jazykové přípravy na dvorku fakultní budovy Hollar, jedné ze tří budov, ve kterých CJP
působí. Foto David Mareš
CJP zajišťuje výuku obecných a odborných jazyků od úrovně A2 po úroveň C1. Me-
zi námi vyučované jazyky patřı́ angličtina, němčina, francouzština, španělština,
ruština, italština a čeština jako cizí jazyk (ta jediná je vyučována i v kurzech
pro začátečnı́ky). Kurzy odborné angličtiny se dělı́ podle fakultnı́ch institutů na
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kurzy pro ekonomy, žurnalisty, politology, sociology a studenty Institutu meziná-
rodnı́ch studiı́ – naše centrum tak poskytuje výuku opravdu speciϐicky zaměřenou
na konkrétnı́ obor a přı́slušné akademické dovednosti. Ostatnı́ jazyky se zabýva-
jı́ sociálně-vědnı́mi tématy napřı́č všemi obory fakulty, samostatně je vyučována
pouze němčina pro ekonomy. Lektoři si připravujı́ vlastnı́ výukové materiály, které
neustále aktualizujı́ a přizpůsobujı́ potřebám svých studentů. Cƽasová dotace jedno-
ho kurzu jsou tři výukové hodiny týdně.
Kromě standardnı́ch, zpravidla dvousemestrálnı́ch, kurzů pořádáme i presemest-
rálnı́ intenzivnı́ kurzy němčiny, francouzštiny a italštiny, kurzy anglického akade-
mického psanı́, semináře k aktuálnı́mu děnı́ v angličtině a anglický ϐilmový semi-
nář pro sociology. Ročně našimi kurzy projde přes 2500 studentů.
Obr. 2: Z interního semináře při deﬁnování našeho poslání. Foto Filip Čejka
Organizujeme také kurzy konverzačnı́ a akademické angličtiny pro pracovnı́ky
Univerzity Karlovy a metodické semináře pro doktorandy FSV. Mezi naše dal-
šı́ aktivity patřı́ každoročnı́ pořádánı́ celofakultnı́ přehlı́dky studentských pre-
zentacı́ v angličtině STEP, která kromě nácviku prezentačnı́ch dovednostı́ dá-
vá studentům přı́ležitost popularizovat studium jejich oboru. Aktivně se také
účastnı́me a spolupořádáme Den s jazykovým centrem, kde sdı́lı́me zkušenosti
s dalšı́mi jazykáři pražských vysokých škol. Vı́ce o zmiňovaných akcı́ch je mož-
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né se dozvědět zde: https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/step-2018 a zde:
https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/den-s-jazykovym-centrem-2018.
Lektoři CJP se pravidelně účastnı́ mezinárodnı́ch konferencı́, vzdělávajı́ se i v in-
ternı́ch seminářı́ch, kam zveme také přednášejı́cı́ z jiných jazykových cen-
ter (např. Brno, Pardubice, Helsinky, Lausanne). Centrum je členem CASAJC
a CERCLES.
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